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UN DURO Á CONTA y MITAT. 
( ACAuA~m;o¡T.) 
:n:. 
Anem que passats ja "int y tauts 
,d' aiís de lo que cOlltavem dissapte; suc-
cchí qu' un dia a una boliga de ferrete-
ria d' aquella ciutat, s' hi prescntá un 
:oeilÓ forasté molt Len vestit, y Ya uc-
maná per l' amo de sa botiga. ~ortí un 
jovc per veure que se li oreda, més es 
foraslé li va ¿¡í que no '1 demanavu a éll; 
(lUC seguramcnt es señó que cercava, 
(IU' era l' amo ue sa hotiga de més de 
, .. iul ans abans, ó s'havía mort ó s'havía 
relirat des comers; per lo maleix que li 
fés favó de dirlí si'1 havia conegut. y 
ahont podría veure '1 a éll ó a n' tlS séus 
]lereus. 
-Aqllest señó encara es ,·in. 
-¿Sap ahont está, porque m' intrrcs-
sn parlá amb éll? 
-Encara que sin massn preguntá (di-
gué aquelljoí'e) ¿me poc1rín di per quin 
ll10Liu'desilja veure 'l'~ 
-Perque tench que liquidú amb éll 
un comers que duyam plegats a conta y 
milat, (contestá es señó que no era altri 
nlés qu' En .Jbrdi ja bomo fét y rich.) 
-Jo soro es séu fiy, (replicá es joye 
3mb sa cara trasmudada,) y aquesta ho-
tiga corre a contn méu, y desitjaría que, 
si roon pare ha de lcní cap disgust per 
,aquesl motin, fós jo es quí passás con-
tes amb 'roslé; porque mon pare es tor-
l1at "éy, y es hora de que tenga unes 
bOnes veyeses. 
-Jo, encara que sia des mateix m0do 
,de pensá de voslé, no puch passá con tes 
amb llingÍL més qu' amb éll. Es cusa 
personalissirna. 
--En .aquest cas; ¿me permetrá que 
jo hey sia devan!, quant les passar~m? 
-No hey ha dificultad de cap casla 
per parl méua. 
-Ydo venga amb mÍ. 
1'ols dos s' en enlraren dins un portal 
<1es coslal, tocaren a n' es pis principal 
"J allá sort! es señó véy a l'ebrerlós 'y a 
parlá amb aquell foraslé que no c¿ne-
xía. 
SONARÁ CADA DISSAPTE COM HA SONAT FINS ARA 
SI TÉ YENT Á SA FLAUTA. 
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-Vench' a darlí conta, (li digué En 
Jordi) d' un lleg,'¡ci qu' heuuy! a conta 
y mitat amb 'rosle. 
-No recurd Lení contes pendenls omb 
ningú, (contcstiÍ es véy;) pero, jo lllUy 
he nega! sa méua firma, ni he refuat 
ses consecutmcics Mues ó males que sOl 
dú es comers. 
-..:-\.111b aquest llegoci no bey ha cap 
compromís formal per parl de vosté. Es 
un assunto compleLament de confiansa, 
y es amb yoste mateix amb qlli jo vaitx 
tractá y concluurc sa compañía qu' he 
duyla, perque sa séua cara no ha mudat 
cap mica y heu sé perque la consen' 
gwvaua cHns Stl méllB memoria, clHn si 
fós c(lsa d' ahí; maldnment hajan passal 
més de vint arlS. 
-Será axí com 'roslé diu, més jo no 
conserv record de tení cap tracto amb 
ningú, pendent de liqllidació. 
-¿No se recurda d' un atlOt que li 
demaná llimosnu un dia devés les deu 
de~, demalí, deyora es mostradó de sa 
botiga d' aquí hais? . 
-No seiíó. ¡Tants ne yenian a que 
los f¿s carÍtaL! ... 
-¿~o se recürda tampoch, que li Ya 
dí que no tenía pare ni mare, ni ofici, 
ni Lenefici, y 'rosle li aconseyá que se 
fés mercadé? 
-No seM. Jo douaya aquest consey 
a ll10lts d' anots. 
-¿No se rccorda tampoch, que voste 
vcjeullo resólt a prendre aquesta carre-
ra, per darli una maneta, li va cloná un 
duro; en so ben entes de qu' aquell ca-
pital anaya a partí ganallcies? 
-Callo Qualque cosa me vé ara a sa 
memoria. ¿Qu' era un atlol qu' anaya tol 
espellissat, sense sabales ni jacM 
-Es maleix. 
-Sí, que me'n record. Sí, señó. Per 
cer! qu' era un nin que conversava molt 
hé y amb s~s preguntes que'm feya li 
vaitx coneixe vena p' es comers, y li 
yaÍtx uoná quatre conseys, al temps que 
li feya aquella carilat. 
-Perdono Aquell duro que li doná, 
no era per caritaL Voste li ya dí .que 
qllant volgués tornarley, li havía de doná 
conta de ses ganancies. 
-Es molt probable que ley digués 
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axí; pero sa méua intenció, francament, 
era sa de ferley de llimosna. 
-PerlJ aquell atlot no ley rebé, y en 
tant es axí que no ha tornat captá pús. 
Aquell atlOt som jo, que gracies a n' es 
séus cOllseys ven<:h ara a tornarl! aquell 
capital d' un duro, y a ferE entrego de 
sa mital de ses ganancies qu' he goña-
des amb aquell duro. 
-¿Voste es aquell aUolel? ¡Quina va-
riució més completa fan scs persones en 
aquest mon! Estích molt content de que 
es méus cOllseys li hojan estat tan pro-
fitosos; y pot yiure tranquil en quant a 
n' es duro, perq ue no era sa méua in-
tenció sa ele recuperarló. J,) n' hi'n fas 
gracia, a;d com reuuncihi a sa part de 
ganancics qu' haja pogut fé amo éll. 
-¡Ah! No seiló. Yoste'm dispensará. 
Ses ganancies d' aquell duro son de tots 
dos, y segons veurá esplicat y demos-
trat amb números dins aquest llibre que 
duch, pujan Yuytanta mil duros, y de 
aqucsLs vuytanta mil, n' hi ha coranta 
mil que son de "oste. Aquesta canlidat 
es massa grossu per no yolerla cobrá. 
No es méua, y no la vuy. Y voslé té in-
fanLs a n' els quals deixarle. 
-Jo tampoch no dech haverla de re-
bre perque no l' he sullada. Prenga per 
allá ahont ;-uIga. 
S' cscoblatjaren un poch sense que 
nin2:ú des dos cedissen en sa sél.la pre-
tensió, y el' ax.r) resultá que se féren molt 
amichs. S' ansiedat dcs Séll fiy se torná 
udmil'ació en vés d' aqucll Beiló que tan 
hé se 'rolía portú amb son pare, y corre-
gué a avisá cines germanes que tenía 
perque sortíssen, y el conegllcssen. Les 
hi presenlá y son pare el convidá a cliná 
es dia siguent que per casualidat era sa 
fésta des sanl d' una d' elles. 
En Jordi prometé qu' aniría a diná 
amb ells y acabarían de conversá d' a-
quell assunto. 
Se despediren y l' ondemá se presentá 
aItre vega da a la casa a honrá sa taula 
d' aquell honrat comerciant; que va está' 
de lomés ben servida. 
Volían qu' En Jordi segués a cap de 
taula, més 611 no heu volgué admetre de 
cap manera. A la fí s' hi va asseure es 
sei'ió véy, qu' él. un costal hey tenia En 
·2 
Jordi y a s' aItre es séu fiy. Devora En 
Jordi hey seya sa fiya majó de la casa y 
al costat des fiy s' aItre germana més 
. pelita. . 
Dinaren y a n' es postres lorná lreure 
En Jordi Sa conversució de sa liquidació 
de contes, més es véy persisti en sos 
séus trelze de no volé res perque no heu 
havía suhat y llavo En J¿'rdi li va dí: 
-Ja que v.oslé vOl rCllullciá a favor 
meu es capital y ses ganallcies des ne-
goci que jo he tengut fins ara en com-
pañía de voste, v no cOlltenL amb axo 
ha tengut S3 boñdat d' honrarme fillS él 
n' es punt de volerme teni él su ·séua 
-taula; esper que me permetrá que jo en 
nona correspondencia obsequihi també 
a ses séues fiyes amb un petH record 
d' amistat, . 
No pogué eU res es véy, y En J()f(li 
. se tragué de dins ses butxaques des frach 
dues capses iguals que contenían dos 
adressos de hrillants de gran valor, y 
los entregá a ses atlOtes. 
Son pare amb una uyada va concixe 
cOm él bon comerciant que ca·da adress 
d' aquells valía en poca diferencia vint 
mil duros y el reconvengué perqn'havía 
Jfét aquel! malgasl sense motiu, 
...... Axo es un desbarat,-(li deya.) Axo 
no son ses llissons que jo 1i vatx doná 
essent aUbL. Ha fél mal en gastarse un 
capital en porros-(Ityes que reS han de 
produhí. . 
-Té raltó, (conleslava en Jordi,) pero 
vost~ en té su culpa de tot. Hagués pas-
sa"! contes, com devía, es dia d' ahí que 
jo encara feya de mercaJé, y no m' ha-
gués convidal él diná avuy qu' es es pri-
mé día que no 'n fas. . 
-Axo encara té remey, (contestá es 
véy.) Torn a vendre aqucsts dos adres-
sos maldarnent sia en pura perdua. 
-¿ y sa cara qne posa~íafl. aquestes 
señoretes, no la lé en conta Yoste. Axo 
heu fa impossible. . , 
-¡Elles están a vesaues a tol y se con-
tentarán amb una alhaca de ménos preu 
que jo los regalaré. . 
-Fassern una cosa~(esc1amá En Jor-
di.) Jo 1io torn veadre lo qll'avuy he 
comprat. Es sa primera vegad'1 que no 
vuy mercadeLjá, y li propós qu' una cap-
seta d' aquestes dnes si.a per sa fiya de 
vosté que més se torbará a casarsé, y 
s' alLre jo la gordaré per una fiya méua 
per quallt será gran. y al entre1ant la 
donaré a gordá él sa mareo 
-Jo ignoravaque fós casat, (contestá 
es véy al temps que ses atlotes li a11ar-
gavan sa capseta perque la prengués.) 
¿Per que no es vengut amb sa séuci. se-
ñora? 
-Perque som fadrí. Y si anomen una 
fiya méua es perque esper que Den .que 
sempre m' ha ajudat, fará que me cás y 
me concedirá . fiys y fiyes. Si una de 
vos tés volgués essé sa mare de sa fiya 
(Jue Deu me tenga apareyada, no seda 
llecessari que me tornás s' adress. . 
Aquelles anotes s' empagahiren totes 
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dues y encortinaren ses galles, al temps 
qu' es véy li deya ·que tendría una gran 
alegría es dia que '1 pogués abrassá com 
a un allre fiy~ 
AqUÍ En Jordi se dirijí a sa que tenía 
al cos1al séu· qu' era sa que feya fésta y 
li preguntá amb lUOlt de cariño y ti-
mides; ; 
-Señorela, me diga !amb tota fran-
quesa: ¿Li agradaría él voste s' esse su 
depositaria y sa usufructuaria de s'adress 
destinat a una de ses méues fiyes'? 
-Es COI' me diu qq.'aquest encarreeh 
me faría ditxosa. ! 
. Aquesla contestaci6 m'estalvIa sa fe y-
na de segui contant lo que succehí des-
prés. 
Amb axo ja ya está fét es valdeu y 
tregueren hole11es y brindaren y begué-
ren y hagúeren acabats es compliments 
(le tota casta. Desdei aquell moment to1s 
se miraren com una sOla familia de mer-
cadés honrats. 
PEP n' AUBEÑA. 
UN CIUTAOA y UN PAG~S. 
-¡Ola! ¿Que tal, Sen Miquel"? 
¿Que cavau aq uest bossí'! 
-Ja heu pOl veUI'C, Don Hafel, 
De sul a sol a su aquí 
Pel' 5a boca. ras sa fe!' 
-Vos dllys una bUna suada 
-Sa eamía 'm· poden tUl'sa. 
Amb aquesta soleyada, 
Un homo pobl'e a la fOl'sa 
.. VI du a s' esquena af~rl'ada. 
-¿Que goñall moli de jornal? 
-Set reals, y hOn pl'ofit. 
Ja beu ven; per tan poch cabal 
~\quí 'm rump su pust des pit, 
y es I'oñons tench qu.e 'm fan mal. 
-Pero no n' hCli de fé ras 
P~l'qlle sa feyna es salut. 
Qualsevol hUmo de br3s 
Uue diu quc sa feyna pnt 
Pl'cst el yellrell sonse nas. 
. -Si 11. ses mans (, a qualque dit 
No hey té cap bOfega blava. 
Sap qll' está de de,:(wtit 
Un !Juma, ca ya que eaya, 
Amb so cUyl'O ben l'ostit. 
D' es qu' e.s sol surt fins qu; es post 
Amb s' espinada "inclada, 
Tl'afagant dins aqut'st rust, 
y \'entant, ~ust lo que c¿'st, 
. Un picassó o. una axada. 
...:....y es vespre contcnt s' en vá 
Cap 11 la ,lila xalest. 
Allá hey té gustós sopá. . 
Fuma un poch, y a jam·e prest, 
y dlH'ln fins a l' ondemá. 
...-DOrm, o \'etla; Don Rafel; 
y dcvegadcs no sopa, . 
¡Ay, mm-Jesús; Del! del Cel! 
Vost~ es el'eu (ju' 11 n' En Miqucl 
Tot li mal'xa vent eo popa, 
Basta y Pl'llU sin pag~s 
jVera-el'eu! Bona l' ha (lita. 
Un pages es un no l'eS, 
Sense valimcnt ni pes, 
Fins que se posa clcvita. 
-¡Ay, sa n 1 homo! ¿Y vos que Cl'cys-
Qne s' elc\'ita es es tot" 
¡,QuI 1l tothull1 tI'en p' es cabeys 
De dios sa feyna; 3mb un mot, 
QlI" es e~ remey des l'emeys" 
jJa hoy anan calsat pel' aygo! 
Pal'eixeu un poure erl'at i 
De cantes, que s' ha peosat 
Perque gasta un hon paraygo 
No sentí gens d' homita!. 
Vos cl'eys que tOl es pa y meI, 
l\lés m' estim un eassut non 
Que 'm gnañy pel' beu¡'e bOn bl'OU. 
Elevita senso sou 
Vol dí rusea, sen J\Iiquel. 
Al'a jo vos conlaré 
Una rf~1 ila rondaya. 
Sen l\liqut\l, escollall bé; 
Hes tleixclI passá pelo maya, 
Que Havo \"os ueixal'é . 
n ica elevi ta vestí 
Es una cosa mol t Mna . 
Pel' aná al Rom 11 lluhí, 
Donant es bras 11 sa dona 
y sa música se!ltí. 
Si un hUmo té bOna hazienda 
Que li bast per tal se l' ail)'" , 
Sonso ningú que l' cngañy 
Ni li minv 5a bOna renua 
Qu' es es séu jornalo guañy. 
Posal's~ Mns guarda-pits, 
Dernunt sa camla bona; 
Amb botone1s d' 01' p' es pits 
y p' es pufls blanchs y enfortits,. 
y en es cap lIuhenta trona. 
y quant anan 11 ca-vostra 
Troban sa taula parada 
Amb bOn recapte y Mn postre~ 
y S3 cuyncra vos must1'3 
Una cuixa ben tOl'rada. 
y una gallina farsitla, 
y de ví ranci un balTal, 
y 3mb aquesta g'alan vida 
Trcys sa cara elxal'ovida, 
t3i es mcnjá no vos fa lllaL 
Tot axo es vida ben bOca 
Pel' un señó d' elovita 
Que sense tení cohita 
Logl'a tot q nan t ncccssi la 
Arr~b 5a bossa que ti sima • 
Pero hey ha qnalque sefió-
Que sonse rendes ni bens, 
Du elevita y du bastó; 
y ü¡- tan pobre s' 016 . 
Ou' hasta en fujan es pa¡'ents. 
. Sa feyna (fue cada día 
Té que fé plena d' embnys 
. Li fa pcrdl'e s' alegría. 
S' elovita es Dllld:l1'Ía 
J\lJlb so cassot IJllC vos dllyS. 
POI'que'l pilbre PCI't! [a yilb 
Cavilant CUlll lilllíá es p:'l; 
y si té cl'iadeta y dida 
Ha de posá es menjá 11 mida 
Pel' !wle1'les agQnt{j~ 
y ha de fé cent mil rapés, 
y doscentes mil baxeses; 
y ha de manJlevá,doblés 
A fOl'sa de fé intcl'és " 
Per amagá ccht thrlllcses. 
Perque sa modista ¡wv ,'J. 
Del' vestit qne f611 sa d6na 
Es eontet Ii dn ¡\ cobl'ú, 
y s~ hUmo no ,'1 vul pagá 
, Porquc sa bossa no suna. 
¿Que vos parcix, Sen MitIuc!'? 
¡,VOS fa sa séua elevil.:l~ 
Aquest si que ja fa sa fN. Jo VOs jur, corn soru narel, 
Que 16 sa poli mé5 que frita. 
Si lIa\'o hey ya es sahaté 
y altro conta li presenta; 
y bey compareix es forné, 
y es sastre, y es capellé; 
Llavu el pI)brc Mmo rebenta. 
¡Jesús! ¡Jesús! ¡Quin mi8lrl'i 
Té una elcviLa qu' es p~la! 
No li enycjcu sa lllisll1'i, 
Que cap dret al Ccmenlcl'¡ 
S' en ya la pubre 11 la vCla. 
Quanl mos tornarcm ¡¡ veu'I'o 
farcmun nitre xal'l'ada. ' 
, 'fot quant he dit poden CI'CUl'e. 
Sa roncl<lya está acabada. 
¡Sen l\liqllclet.! A revcure. 
-¡Vera-ereu! ¡Quina rondava! 
EH m' ha deixat cstOl'at. • 
Ju estim Olés jame 11 sa paya 
Qu' llave de du pOI' mortaya 
Sa elevita de Cinta!. 
UN NEBOT DES nOND..I.Y1~. 
XEREMIADES. 
Varem rebre a temps una invitaci6 de 
Don Geroni Rosselló, president ele s' A-
cademia de Belles Arts per assistí él sa 
Inauguració de ses EscOles de Dibuix. 
No hey poguercm assisti, per causes 
materials, pero axí mateix li donám les 
gracies, Hem sabut qu' aquest acle va 
esse moH digna de sa Corporació que '1 
celebrava y qu' es séu señó Secretari, 
redactó compañero nostro, lletgi una me-
moria de molt de merito 
• 
'" . 
Dilluns passat varem aná a veure s' ex-
posició de tola casla de feynes que s' ha 
celebrat el n' es col-legi de la Puresa, y 
una de ses coses que més mos crid~ 
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s' aienció, vá esse uns calsons de lla-
nilla apadassats, pero que no se conexia 
casi casi qu' heu fossen, y axo demoslra 
que no passan es temps només fent punt 
de flanxet y .floreres, sinó que saben fé 
hé de toL, tant objecles d' adorno com 
necessaris. 
Donam s' enhorabOna a totes ses ex-
positores, a su señora directora Dona Al-
berta Gimenez y a ses demés mestres 
per lo bé qu' han sabut organisá aquesta 
exposició, y especialment la donam·a. sa 
qu " ha cosit -aquells calsons, perqu' a 
n' es nosLro ignorant pare, e~cara que 
tol mos agral, es de lo milloret qu' .hey 
llílvia esposat allá dedins. 
'" '" .. 
S' este! amb cona continúa mosLrant-
mos' cada den'latinada d' un bün dia sa 
séua mara vellosa claró. S' es féL un d' ets 
estéIs més hermosos y més notables de 
aquest sigle. Aqucll que no l' ha vist 




Aquest mes es es mes de ses fésles y 
fires, no d' aquelles Pi?'es y Festes que 
sortiren buñols, sinó de seS vertaderes 
féstes populars y de ses animades fires 
que se celebran cad' añy dins Mallorca. 
Es convent de Sant Francesch va fé 
féstes, a n' es centenari de sa mort de 
Sant Francesch y no hey fallá vida, ani-
mació y música y concurrencia. ' 
Es convent de Santa Teresa ha fét 
féstes el n' es centenari de sa mort d' a-
questa Santa y hcu ha fét amb molt de 
gust y lluhiment; y es col-legi d' ins-
truccióprimaria d' es Pónt d' Inca que 
dirigeix. D. Llorims Cruelles, que se sa-
crifica sempre amb bé des séus dexebles 
y colegials, ha fétes també lluhidíssimes 
féstes á dita Santa, patrona des col-legi, 
y amb motiu des centenari de sa séua 
mort ha inaugural una estátua que li 
dedica. y ha celebrat un cm'támen que 
comensant com un esLímul p' es séus 
alumnos va aüabá prengllcnthí part al-
tres persones que l' honraren amb bt'mes 
composicions. Y tot axo s' es féL sense 
es bombo de tómboles, ni esposiciollS, 
ni barraques llogadisses, ni balls de bo-
lh'osj lo mateix que ses fires de Lluch-
majó, de Felanitx y d' aItres viles. 
Ara mos quedan ses tires d' Inca abont 
hey compareixen tots es porchs de Ma-
llorca y ses carabasses de Muro y de,sa 
Pobla que tanta anomenada ténen per lo 
grosses y bOnes. 
'" 
** 
Com aquestes fires d' Inca son tan 
anomenades y es IJi/o?,s Bó es sa corona 
y remato de ses mateixes, sa redac9ió de 
L' IGNORANCIA ha reso1t que sian aques-
tes tires y aquest IJi/01tS. es dia destinat 
per publicá es resultat des Oe1·túmen de' 
L' IGNORANCIA, en sustitució de ses Pi1'es 
de Palma que lractava de solemnisá amb 
3 
aquest Oer,támm y que no se féren per 
causes que no volém, sebre; per 10 ma-
teix respectam es motills que tcngué 
Don Bartomeu Ferrú pcr no ·vole perte-
neixe a n' es Jurat y sustituhintló amb 
so nombrament fét a favó de Don Pere 
d' Alcántara Pefla~ demá diumcnge, se 
reunirá per donú cumpliment el n'es séu 




, Diuen qu' han ubert tants <le portals 
e\l es Teatro. Alguns d' ells los hem vÍf;ts 
y más mos han ,pareseut baleons que 
portals, perque s' escaló que los separa· 
des pís de sa costa té una aIlaria qu' es 
massa grossa per escaló de portal. Convé 
que si hey ha qualque alarma d' inc<mc1i 
sápigan es qui fogirán y voldrán sorti 
per aquests balcons-portals qu' 11an de 
doná un bol que no baixará a. un d' ells 
de seL parns. 
* 
•• 
Demá es es dia qu' es felanitxés téncn 
destinat per s' ubertura des teatro de sala 
qu' han fét nou y que per cert es ben 
eoriós y mono. . 
Tot lo d' eU mos agrada ménos es 
forro de ses butaques que deixa aná y 
convé que ses persones que s' hi assegan 
estigan advertides, no fós cosa que s' bi 
asseguéssen blanques y s' en [,lxccassen 
vermeyes. 
¿Qtiaut "eurem s' uberlura d' es nOI1 
carril que ténen projectat~ .' , 
Que no es descuydin y qu' estigan 
al~rta, perque segons.noticies, hey ha. 
qui hey posa morbo devall devall perque 
no es fassa ó es fassa malament. A'luest 
egoisme de qualcú fa lemps que deuría, 
havé esta! combatut per sa part sana. 
des mallorq uins, perque primé que S'jll-
terés de determinades persones ha d' esse 
s' interés general des públich y d~ s'ade-
lanto en massa de tota s' illa. 
A MON AMICH A: B. Y P. 
SONET. 
D01'innoccncia plt\ 't ,'ail" \'eure un día; 
l\Iil'al't~ vaitx amb guig ) gl';lU tCl'Bm3, 
y de ta ,'en csclau y ta IlPl'lnOSUI'3, 
Sentí mon COl' ta amable simpatía. 
Desde lIa\'uI'8 per tú jo 'm /JIoril'Ía: 
De tú apartat no trob més qu' amargu!'a¡ 
Al léu costat suls pnc]¡ tl'obal' ,'lMtUl':t, 
Puís tas mil'ades HI' lImp[an d' alegría. 
Mon espel'it per tú SClll[lI'C suspira, 
1\lon espcrit pells3ntClJ tú descansa, 
y sens pal'al' ycuro't rs lo qu' aspira. 
, :Mirarte SCllI[lI'C es tota ma espcl'ansa, 
Qlle sois ets tú en el mOH lo que m' admira, 
y qnaltt no"t \'eix 'JlI mata l' aí'íol'anS;l. 
P. A. C. 
4 
CARTA NOTAB~LlSSIMA •. 
A mi coser sin cabeza, de tuia que 
cuen las lar te doi naser saber que tee 
coro prado los seis puedes de corason 
quemo y el cuevo de micli algodones 
que mevar es en ca mena cuandoteen' 
ares ha barselona sabras 'comote ignoro 
mucho muchoimi madre tan bien demi 
par le da ras la memoria amicr l)laDO y 
tula resibiras de tu coser 
En Rico Habic1'to. 
TRA DUCCIÓ. 
A mon cosí: Sense cap de téua a que 
contestá te don a fe fiebre que t'he com-
prat es sis pots de C01'Ci'cm y es covo de 
roelicotons que me vares en comen á guant 
t' en ana res a Barcelona. 
Sabrás que l' añor molt y ma mare 
també. Darás espressiolls a mon germá 
y lú les rebrás des téu casi 
Enriclt H1tmbei't. 
COVERBO$. 
Una vegada hey hada un calalruví 
que pretenía una jovo per casarse; pero 
aquesta li feya amples per la causa que 
llavÍa' quebrat y tenía molts pochs re-o 
cursos. Es calatraví qu' estava molt ena-
morat, cercá un ¡Hnich séu molt horno 
de bé y que ses séues paraules passavan 
com un oráculo; y ti digué que'l servís 
de medi per lográ es séu fí; poguent as-
segurarlí qu' anaya eq ui\'ocada si 110 '1 
volía per causa de no tení recursos. 
-¿,Y tú dius vé, (li pregunlá s'amich) 
que tens molt de material? ¿Ley puch 
assegurá a s' aLlola? . 
-Ara DO 'n tench, (digué éll;) pero 
demá decapvespre es cuyro que tendré 
en remuy no '1 daría per setze mil duros. 
-Pues hé, (digné s' amich,) dcmá. de-
capvespre li parlaré. 
L' ondemá s' en aná a parlá amb sa 
jo,'e y li assegurá qu' es séu pretendent 
eslava molt rich; en terme, de qll' ac-
tualment (li deya) es cuyro quc té en 
remuy no '1 donaría per sétze mil duros. 
y vejent sa jove aquell mOdo de parlá li 
doná es sí. 
Quant fonch a ca-séua (pues se casa-
ren) no veya més que miseria, y un día 
Ji digué: 
-¿No deyes que tenies tant de cuyro? 
;,y abont es? 
-Fiyeta, Edigué éll) cap mentida t' he 
ditaj quant aquell bomo te parlava des 
cás, jo vatl( cuydarme molt bé de posar-
roé en remuy fins a sa cinta. Ara tú ma-
teixa digués si trobes que tenía raMo 
** 
L' IGNORANCIA. 
Un hamo molt xocant feya un mul 
colcad6 devant una partida d' amichs 
séus que '1 se miravanj y veys aquí que 
quant li estigué demunt, arrancá de cor-
re y é11 a ferse enrera. 
Quant ja li estava demunl sa coua per 
caure, esclamá: 
-¡Don-Jesús méü, cnviaume un altre 
mul que jn m' acab aquest! 
** 
Un día trabaren un sollerich a n' es 
camí de S611e ajagul boca a terra y qu~ 
parexía mort, com ,'crtaderament aXl 
s' ha pensavan tots es qui '1 veyan.-Poch 
temps després s' hi presentá es Jutje y 
tola s' autoridat per identificá aqnell ca-
davre, y quant li feyan aqnclles pregun-
tes (1' etiqueta pegant amb -sa vara de-
munt él!, y preguntanllí: «¡,Horno qui 
t' ha mor!?» a sa segona vegada se jirá 
y amb una yeu aygordenlosa digné: 
-¡Noe! 
Era qu' ha'da carregat fúrL ferm 'de 
sllch de parrD. 
'* 
** 
Eslant un militar un poch hegut trobá 
un frare que se passeljaya per fora-porta 
y desprós el' haverse acara! amb ell, li 
fell mil preguntes impertillents y a la fi 
volgué que fumás un puro. 
Es frare no yolgué fumá, dignent que 
sa seua 6rdre heu privava. Llavonses es 
soldat 1i pegá una torta galtada de cre-
mat; pero es frare li digné: 
-Deu mas mana que quant mas féren 
a una galta clonem s' altra y' es soldat 
n' hi pegá un' altre. 
Qllant es frare va veure axo, digué: 
-Ara si que no me mana res pús. 
y arromangantse fins part demunt es 
colsos li ensivellá UDS quants cops de 
puñy que '1 me fé torná mitx. tonto. 
* * 
Una mate deya a un fiy séu qu'. llavía 
vengut de fora y eslava molt gras: 
-¿No me dirás coro es qu' cngreixas 
tant? 
'-Mumare, qui m' engreixa es es 
menjá. ' 
-Yd?> jo no sé com es que menjas 
tant, perqü' amb sos pochs dies que fa 
qu' ets aquí, he notat que tú tal sOl 
menjas més que tots noltros ptegats. 
-Anau molt errada; DO cregueu que 
jo visca per menjá, jo no més menj per 
'poré vinre, y en tant es axí, que sOIs 
robech fins qu' estich pIé. 
ORIDA. 
INSPIRACION'ES Colccció de poesíes cas-i . ,tellancs pel' s' inspirat 
poeta mnllorquí, Don Jusi)p Tal'onjí, Prcvel'e, 
Canonge del Sacro-monte de Granada. 
Es un tom de :;1.0 págines que se yén a tres 
pessetrs 11 Ra. Ilibrería de Don JUiquel Roca, 
Plassa des Boro, núm. 90. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLll'IPH.-Si S'c(wpjfl'fds tc~rná coix tothól/~ 
an¡r¡a mb crosses. _. 
·SÉ~If)LANSIlS .. -1. En 'J/le tú moll~s fo/'mcs. 
2. En que tI! hlJf'be,<. 
3. En que ti; mríl1ceh. 
4. En que ti; gálJi",<. 
TnrÁNGUL •••• - l'entar/- Veniá- Vent-l'en- l",l-V. 
XAItADJ\ ..••• , .-Ca-re-ed. 
CA "ILAcró .•• ,-Caíwls, . 
I'UU.\., ....•• • -Un /U)/HO SI!I1$C pasMó es com tl1!a 
guifef'l'a .'NtSC cor,108. . 
E:-IDEYlNAYA .. -Vn'a áll1wra. 
GEROGLIFICH. 
S': VI : D : S ·olú nOIll ' = a 111 üarts 
F. C. 
SEMBLANSES. 
f. En que s'assembla un' escula a un bomb3rdino? 
2. ¿Y un cS\'(~yadó d'oliveres 11 un frare de Sant 
Ag-ustí? . 
5. ¡,Y sa música mili tal' 11 una gllar!la lIt) dunes'? 
,j,. ¿Y es menestt'als 11 ses "¡¡¡es de l\1anacu'? 
l\fESTR~ GIU:-IOS_ 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amh llet"es que llegidús 
diago.nalment y d.e través, digan: sa 1.' retxa. 
e~ mcu nom; su 2.", lo que tene!t; !la 3.', una 
planta; sa 4.-, un 1¡(lUid, y sa 5.', una !letra. 
Ecsrl)r~;. 
PREGUNTES. 
1. ¿Cum rS'3XO qu'uua cllsa se puga menjá alnns 
de tenirlé! ' 
2. ¿Quina fruyta hey ha que totlrom dill qll' es 
d' un aitre maldament sia séua?' 
5. ¿Quines clues fl'Uyles son bOnes separados y 
plegados solen fé lIlal de ycntre? 
. UN A~I\CII Mil: u • 
CAVILACIÓ. 
MOLAS 
Compóndre nmh a'luústes Ilctrcs' un lIinatg-:: 
malloNlui. 
EN JUSEPi. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.ua"e .. ,i ,a ,nc ,a, ,ella ,e, ,e, ,e .. c, , ,o U ,o, 
ENDEVINA YA. 
Jo no SOIll cap cdifici, 
Ni cap palacio, lli casa, 
Y estich pltina de columnes 
Sense tcní cap falxada. 
x. 
UN l'r~NS.\DÚ. 
(Ses solucions dissapto qui vé si SOnt clus.) 
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